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покупатель с целью приобретения необходимых факторов производства – средств производства и рабочей 
силы.  
На второй стадии происходит производительное потребление товаров, приобретенных инновационной 
компанией на деньги венчурного капиталиста, и создание трудом рабочих инновационных товаров, облада-
ющих большей стоимостью, чем стоимость факторов производства. 
На третьей стадии происходит реализация произведенных инновационных товаров, причем денежный 
капитал превышает первоначально авансированный на величину инновационного дохода.  
Таким образом, конечной целью кругооборота венчурного капитала является получение инновационного 
дохода венчурным капиталистом и инновационной фирмой. В этой связи особое значение приобретает пер-
вая (начальная) стадия кругооборота венчурного капитала – стадия финансирования венчурного капитала. 
Финансовый капитал – это финансовые ресурсы, задействованные в производственном обороте и при-
носящие доход от этого оборота[2]. К основным источникам финансирования инновационной деятельности   
в Республике Беларусь следует отнести собственные средства – 60,52 %. Второе место после собственных 
средств в структуре основных источников финансирования инновационной деятельности занимают кредиты 
и займы – 30,31 %. Средства иностранных инвесторов занимают 5,18 %, а средства республиканского бюд-
жета – 3,01 %. Одним из основных собственных источников финансирования инновационной деятельности 
предприятий является прибыль.  
Интеллектуальный капитал – знания, навыки и производственный опыт конкретных людей, 
и нематериальные активы, включающие патенты, базы данных, программное обеспечение, товарные знаки и 
др., которые производительно используются в целях максимизации прибыли и других экономических и тех-
нических результатов. Сумма знаний всех работников компании и/или инструменты организации, увеличи-
вающие совокупность знаний, т.е. всѐ то, что обеспечивает экономическую конкурентоспособность[3]. 
Впервые понятие «человеческий капитал» было использовано нобелевским лауреатам Т. Шульцом, который 
понимал под ним экономическую оценку способностей человека, состоящих из его таланта, образования, 
квалификации, врожденных способностей, приносящих ему доход. Его последователь, нобелевский лауреат 
Г. Беккер заметил, что формирование человеческого капитала происходит за счѐт инвестиций в человека, 
включающих обучение, подготовку на производстве, расходы на здравоохранение, миграцию и поиск ин-
формации о ценах и доходах [3]. Человеческий капитал – совокупность знаний, умений, навыков, исполь-
зующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом. Таким образом, 
происходящие в настоящее время инновационные процессы во всех сферах экономики, сочетающиеся с воз-
растающим интересом к человеческим способностям, реализуемым в форме человеческого капитала, приво-
дят к формированию инновационного общества, конкурентоспособность которого определяется не столько 
материальными активами, которые тоже, безусловно, играют важную роль, сколько уровнем инновационно 
- интеллектуального развития. Концепция человеческого капитала становится прочной основой для разра-
ботки программ дальнейшего развития системы образования, науки, техники, здравоохранения, распределе-
ния трудовых ресурсов. 
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Функционирование свободных экономических зон оказывает существенное влияние на развитие эконо-
мики каждого государства. Именно в этих зонах впервые применяются последние достижения в области 
науки и техники, мировые научные достижения, новейшие способы управления экономикой, происходит 
привлечение иностранного капитала. Кроме того, в свободных экономических зонах создаѐтся благоприят-
ная экономическая и правовая среда для повышения деловой активности. Свободные экономические зоны 
являются одним из ключевых источников валютных поступлений в страну. Исходя из вышесказанного, 
можно утверждать, что проблема развития свободных экономических зон актуальна для многих развиваю-
щихся стран, включая Республику Беларусь. 
В качестве объекта исследования выступают свободные экономические зоны. 
Предметом исследования являются особенности функционирования СЭЗ, а также отношения, возника-






Беларусь занимает выгодное экономико-географическое и геополитическое положение в восточной ча-
сти Европы и находится на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, систем нефте-, 
газо- и продуктопроводов, систем связи между Западной Европой и регионами России, в том числе государ-
ствами Азии. В силу этого республика может стать своего рода плацдармом для зарубежных инвесторов в 
освоении новых перспективных рынков стран СНГ [1, c.8]. 
Главной целью развития СЭЗ на перспективу является создание условий для привлечения иностранных 
инвестиций и новейших зарубежных технологий и оборудования для высокотехнологичных, ориентирован-
ных на экспорт, а также импортозамещающих производств, для углубления кооперации с предприятиями 
республики, широкого использования местных сырьевых ресурсов, создания новых рабочих мест [2, c. 49].  
Требует совершенствования действующая модель управления зонами. В республике отсутствует госу-
дарственный орган управления зонами на высшем уровне, что не позволяет в полной мере определить кон-
цепцию и стратегические направления развития свободных зон, а также обеспечить эффективное их функ-
ционирование [2, c.49].  
Предлагается развивать инвестиционные проекты по строительству транспортно-логистических центров 
(ТЛЦ). В самом общем смысле логистика – это наука об эффективном перемещении и распределении мате-
риальных, информационных, людских, финансовых и иных потоков. Таким образом, логистическая система 
государства (региона) – это совокупность элементов и факторов, обеспечивающих рациональную организа-
цию движения по его территории и распределения внутри неѐ грузов, информации и других видов ресурсов. 
В современных условиях эффективный логистический комплекс является основой экономической  интегра-
ции регионов и целых стран, включения их в международное разделение труда и формирования новых 
внешнеэкономических отношений. Строительство ТЛЦ будет способствовать развитию транспортно-
логистической инфраструктуры республики без привлечения государственных инвестиций и позволит: 
 максимально использовать преимущества выгодного экономико-географического положения горо-
дов; 
 перенаправить через Республику Беларусь транспортные потоки, следующие из стран Западной и 
Северо-Западной Европы в Российскую Федерацию; 
 обеспечить рост экспорта услуг областей [3, c.67].  
Также требует совершенствования механизм финансирования развития инженерно-транспортной и дру-
гой инфраструктуры территорий зон в направлении расширения возможностей использования для этих це-
лей бюджетных займов и ссуд, долгосрочных кредитов на льготной основе. При этом целесообразно разра-
ботать механизм возврата данных средств применительно к резидентам свободных экономических зон [2, 
c.52]. 
Результативность применения данных мер рассматривается на основании итогов деятельности свобод-
ных экономических зон за последние три года. В качестве анализируемых показателей выступают номи-
нальная среднемесячная заработная плата работников, выручка от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг и инвестиции в основной капитал. 
Наглядно данные показатели представлены на рисунке. 
 
 
Рисунок - Деятельность свободных экономических зон 
Примечание - Источник: [4] 
 
Среднемесячная заработная плата работников в 2014 году по сравнению с 2012 годом выросла на 49,6%, 
т.е. на 1982 тыс. руб. Это свидетельствует об улучшении финансовых возможностей предприятий и органи-
заций, функционирующих на территории свободных экономических зон. Кроме того, увеличение заработ-
ной платы указывает на улучшение труда рабочих, что обеспечит дополнительное приток наѐмных работни-
ков. 
Выручка от реализации товаров, работ и услуг в 2014 по сравнению с 2012 годом увеличилась на 17%, 
т.е. на 12186,3 млрд. руб. Это может быть обусловлено использованием в производстве последних достиже-
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пользованием качественных факторов производства, поиском новых рынков сбыта, в том числе во внешнем 
секторе, а также другими причинами. 
Инвестиции в основной капитал в 2014 году по сравнению с 2012 годом увеличились на 116,5%, т.е. на 
10684 млрд. руб. Это связано со значительным увеличением инвестиционной привлекательности, как для 
национальных, так и для иностранных инвесторов. Данная привлекательность обусловлена, главным обра-
зом, размером отдачи (прибыли) от инвестиционных вложений, однако оказывают влияние и другие факто-
ры, такие, как правовой режим, законодательная база, условия инвестирования, налоговые ставки и другие 
факторы. 
Для развития свободных экономических зон будет целесообразным применение мер, тем или иным спо-
собом улучшающих положение резидентов, увеличение их финансовых возможностей, а также обеспечение 
инвестиционной привлекательности для инвесторов, преимущественно иностранных. В качестве примера 
подобного рода мероприятий можно привести мероприятия по улучшению правового режима для резиден-
тов свободных экономических зон. Положительные результаты принесѐт совершенствование системы нало-
говых льгот и порядка налогообложения резидентов. Кроме того, положительное воздействие на инвестици-
онную привлекательность для иностранных инвесторов окажет существенное упрощение процедуры созда-
ния организаций с участием иностранного капитала, так как сложность порядка формирования таких пред-
приятий может отпугнуть иностранных инвесторов, что существенно снизит иностранные инвестиции. Реа-
лизация предложенных мер может способствовать повышению эффективности функционирования свобод-
ных экономических зон, а также способствовать притоку иностранного капитала в Республику Беларусь. 
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Создание в  2010 году на  территории  постсоветского  пространства  Таможенного союза (ТС) является 
первым этапом формирования единого экономического пространства на  территории  Казахстана,  России  и  
Беларуси,  который  предусматривает  единую таможенную  территорию  с  населением  более  170  млн.  
человек,  с  суммарным  ВВП  1,6 трлн. долларов США (4% мирового ВВП и более 80% ВВП стран СНГ, 
11% глобального сырьевого  экспорта). Необходимо  отметить,  что  страны  ТС  обладают  почти  83% эко-
номического  потенциала  бывшего  СССР. 
Таможенный  Союз  является  одним  из  наиболее  перспективных  и  успешных интеграционных  про-
ектов, призванный  повысить устойчивость, интенсификацию  интеграционных процессов, способствовать  
их  модернизации и опережающему развитию. 
Объединение трех стран в Таможенный союз способствовало также улучшению общего инвестиционно-
го климата, обеспечению более комфортных условий ведения бизнеса. 
Иностранные инвесторы за 2014 год вложили в реальный сектор экономики  (кроме банков) Республики 
Беларусь 15 084,4 млн. долларов США инвестиций, что на 0,7% больше, чем за 2013 год [2]. 
Основными инвесторами организаций Республики Беларусь были субъекты хозяйствования России 
(41,6% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства (18,6%), Нидерландов (13%), Кипра 
(6,2%), Австрии (3,5%), Германии (2,5%). 
Наибольшие суммы иностранных инвестиций поступили в организации торговли (29,2% от всех посту-
пивших инвестиций), транспорта (27,0%), промышленности (22,0%). 
В 2013 году в Республику Казахстан привлечено $ 24 млрд. ПИИ, это ниже показателя 2012 года на 
16,5%. За 9 месяцев 2014 г. в Казахстан было привлечено $ 17, 2 млрд. ПИИ.  
Основными инвесторами Казахстана были Нидерланды ($ 43,24 млрд.), США ($ 24,16 млрд.), Велико-
британия ($ 11,71 $ млрд.), Франция ($ 10,08 $ млрд.) и Китай ($ 7,94 млрд.) [3]. 
По видам экономической деятельности за 1 квартал 2014 года наибольшие объемы притока ПИИ направ-
лены в горнодобывающую промышленность и разработку карьеров  – $ 2,3 млрд. (40,5%), в профессиональ-
ную, научную и техническую деятельность – $ 1,5 млрд. (25,7%), оптовую и розничную торговлю, ремонт 
автомобилей и мотоциклов – $ 0,7 млрд. (12,7%), обрабатывающую промышленность – $ 0,6 млрд. (11,2%).  
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